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ABSTRAK 
TUJUAN PENULISAN, ialah menganalisa masalah – masalah pada sistem 
informasi perhotelan yang sedang berjalan agar selanjutnya dapat dijadikan sebagai 
bahan perancangan sistem informasi perhotelan berbasis web dan membuat sebuah 
contoh aplikasi perhotelan yang dinamis dengan segala fasilitas pelayanan yang bisa 
diubah sesuai dengan fasilitas layanan yang ada. 
 
METODOLOGI ANALISA menggunakan Metode Pengumpulan Data dan 
menganalisa secara teoritis sistem informasi layanan perhotelan secara umum dan yang 
sedang berjalan. Kemudian melakukan wawancara dengan pihak Melati Cottages untuk 
mengetahui permasalahan yang dihadapi serta untuk mengetahui proses bisnis pada 
sistem informasi layanan perhotelan yang sedang berjalan. Dengan Metode Analisa dan 
Perancangan dengan menggunakan pendekatan Mathiassen  yaitu Problem Domain 
Analysis, Application Domain Analysis, Component Design, Architecture Design. 
HASIL YANG DICAPAI yaitu menerapkan sistem informasi layanan perhotelan 
berbasiskan web pada Melati Cottages Dan menghasilkan suatu sistem informasi 
layanan perhotelan berbasiskan web yang dinamis dan bisa bermanfaat sesuai harapan 
dan keinginan pemilik Melati Cottages. 
SIMPULAN bahwa sistem informasi layanan perhotelan berbasiskan web ini dapat 
memperluas pemasaran sehingga pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan 
pelayanannya dan melalukan registrasi maupun reservasi secara online serta 
memudahkan user dalam mengaplikasikannya. 
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